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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Н.О. Обухова, викладач, 
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Одним із основних завдань ВНЗ є виховання фахівців нової 
генерації, здатних розуміти особливості теперішнього і майбутнього 
соціально-економічного розвитку України, що потребує перебудови 
вищої школи і визначає серед інших такі ії напрямки: розвиток 
активності, самостійності і творчих здібностей майбутніх фахівців; 
забезпечення держави кваліфікованими, ініціативними кадрами, які, 
по-перше, матимуть ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку за 
фахом, по-друге, зможуть самостійно приймати рішення, пов'язані з 
майбутньою професією, а отже, створювати власними силами нові 
науково-технічні цінності в майбутньому; вміння швидко адаптуватися 
до змін та коригувати професійну діяльність. 
Вища школа має готувати фахівців таким чином, щоб вони мали 
певний теоретичний фундамент, на базі якого потім протягом усього 
життя поповнювали б отримані знання. Тому сьогодні важливо не 
просто дати студенту певний обсяг знань, а передусім навчити його 
методології професійної діяльності, методів самоосвіти в 
майбутньому. Виконання цих завдань вимагає пошуку шляхів 
удосконалення навчально-виховного процесу, розробки нових методів 
та форм взаємодії викладача і студента. 
Особливого значення набуває подальший розвиток особистості 
викладача, як у плані озброєння його професійно необхідними 
науково-технічними знаннями, так і в розкритті його гуманістичної 
сутності, оволодіння ним суспільно-науковими, гуманітарними та 
економічними знаннями. Основне його призначення - викладання на 
високому теоретичному рівні з активізацією навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, читання проблемно-орієнтованих лекцій, 
використання комп'ютерно-інформаційних технологій, інформаційно-
консультаційних систем, створення електронних посібників для 
самостійної роботи студентів. Суттєвий вплив на підвищення якості 
підготовки фахівців має педагогічна культура викладача. Поєднання 
вмінь продуктивного педагогічного спілкування з тактовністю і 
основою комунікативних здібностей викладача є важливою часткою 
культури. Велике значення для поліпшення форм навчання має процес 
поєднання їх з науковою роботою викладачів. Викладач повинен не 
стільки вчити і виховувати, скільки актуалізувати, стимулювати 
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студентів до професійного розвитку, створювати умови для їх 
самостійного психологічного руху в навчальному процесі. 
 
*** 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  У СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА 
 
Н.В.Денисенко, преподаватель Мариупольского 
машиностроительного колледжа ГВУЗ "ПГТУ" 
 
В процессе образования и воспитания, которые выступают 
фундаментом человеческого развития и общественного прогресса, 
формируется жизненная позиция, основные моральные ценности и 
нормы, духовные и интеллектуальные качества. Целенаправленное 
влияние на личность в условиях учебно-воспитательного процесса не 
выступает гарантом формирования моральных ценностей, но при этом 
может блокировать проявление негативных качеств, асоциального 
поведения, изменить отношение к общественно значимым ценностям, 
способствовать самосовершенствованию, саморазвитию, 
самореализации, стимулировать развитие творческих и 
интеллектуальных способностей. 
Педагогический поиск и опыт реализации инновационных 
подходов естественным образом приводит к необходимости 
совершенствования сложившейся структуры дисциплинарной модели 
обучения и воспитания, более полного учѐта межпредметных связей на 
основе интегрирующих подходов. 
Требования государственного образовательного стандарта, 
предъявляемые к студенту - выпускнику, заключаются не только в 
формировании профессиональных знаний, умений и навыков, но и 
воспитании развитой личности будущего специалиста. 
Профессиональная направленность характеризует всю 
организацию образовательного процесса, является критерием 
эффективности учебно-воспитательной работы. В более узком смысле 
профессионально-педагогическая направленность в психолого-
педагогической литературе определяется как интегрированное 
качество личности, выражающееся в эмоционально-ценностном 
отношении человека к выбранной профессии, устойчивом интересе, 
потребности и склонности заниматься ею. Таким образом, ценностное 
отношение к профессиональной деятельности является важнейшим 
компонентом педагогической направленности  преподавателя. 
